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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Comportamiento Sedentario en 
Adolescentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. San Juan de 
Lurigancho, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprovechamiento para obtener el título Profesional 
de Licenciada en Enfermería.  
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Objetivo: Determinar el comportamiento Sedentario que presentan los a 
Adolescentes de la Institución Educativa  José Carlos Mariátegui. San Juan de 
Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo, de diseño no experimental y 
corte trasversal. Población y muestra: 180 adolescentes la muestra fue elegida 
de forma aleatoria con 80 estudiantes. Resultados: el mayor hábito de 
comportamiento sedentario encontrado en los adolescentes es las horas de sueño 
al día (más de 9 horas)  con un  80%.  Siguiendo las horas de siesta diaria mayor 
a 30 minutos con un 63.7%. Así mismo el 43% de adolescentes no realizan  
actividad física adecuada, al menos tres veces por semana. Sin embargo el 
número de entrevistados es bastante elevado con las actividades que realizan 
estando sentados durante el día, sobre todo el uso de las pantallas que conlleva a 
la inactividad. Conclusión: el comportamiento sedentario que practican los 
adolescentes de dicha institución es bastante relevante ya que pasan mucho 
tiempo frente a las pantallas sin medir las consecuencias, y dejando de lado las 
actividades deportivas.  
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Objective:  Sedentary determine the behavior presented by an Adolescent 
Educational Institution Jose Carlos Mariategui. San Juan de Lurigancho, 2016. 
Methodology:  Descriptive study, non-experimental design and cross-section. 
Population and sample: 180 Adolescentsampleswere chosen randomly with 80 
students. Result: the biggest habit of sedentary behavior in adolescents is found 
sleeping hours a day (more than 9 hours) with 80%. Following the peak hours of 
daily nap to 30 minutes with a 63.7%. Likewise, 43% of adolescents do not 
perform adequate physical activity least three times a week. However the number 
of respondents is quite high with their acuities while sitting during the day, 
especially the use of screes leading to inactivity. Conclusion: Sedentary behavior 
practiced by adolescents of the institution is quite relevant because they spend a 
long time in front of screens without considering the consequences, and leaving 
aside the sport activities.  
 
Key words: sedentary behavior in adolescents of School Jose Carlos Mariategui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
